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By Eddie Kanner 
Xhe case of City College's popular "wrestling 
;0ach. Mr. Joseph Sapora, came up finally at the 
xf Higher Education meeting Thursday 
[night, and toy the unanimous vote of the 21 mem-
[beis -present^ the Board, voted in favor of retain-
ins. Mr. S a p o r a w i t h t e n u r e o n t h e i n s t r u c t i o n a l staff 
|of the college. " - ' 
1
 ' t h i | _ a c t i o n , t h e P h . D 
s t r u c t o r s m t h e co l l ege -was waived a n d Mr. S a p o r a w a s 
r e a p p o i n t e d w i t h t e n u r e on t h e basis, of e q u i v a l e n t 
se rv ice . T h e B o a r d a c t i o n foUovrednTspeech by P r e s i -
d e n t W r i g h t in w h i c h h e s t r o n g l y r e c o m m e n d e d t h e 
S S f J f f n £ ' ^ J S ^ S a p o r a b e c a u s e of h i s o u t s t a n d i n g 
T h e T i c k e r w a s a b l e to r e a c h th#> ^ a c h fo r 
T h e B o a r d a c t i o n l a s t w e e k c l i m a x e d a t h r e e w e e k 
c a m p a i g n by s t u d e n t s a n d f a c u l t y t o k e e p " J o e " - i n ^ H t e ^ ; 
college,. M r . S a p o r a h a d b e e n i n f o r m e d e a r l i e r t h i s 
t e r m t h a t h e w a s b e i n g d i s m i s s e d a s of J u n e 1942. A 
" C i t y Col lege- C o m m i t t e e t o R e t a i n J o e S a p o r a " c l r c u — 
1 
In r e q u i r e m e n t for a l l i n -
m e n t _ e a r l y F r i d a y m o r n i n g .and Mr. S a p o r a - c o u l d on ly 
s a y : " M y w h o l e h e a r t f e l t t h a n k s t o t h e s t u d e n t body 
for t h e i r g r a n d s u p p o r t . W o r d s c a n n o t express^ m y 
g r a t i t u d e t o e a c h a n d every one4 of t h e m . " ._ 
i t i t i ons t h r o u g h o u t t h e s c h o o l a n d co l l ec t ed 2500 
of k e e p i n g t h e c o a c h , a n d a Tttcoltyz 
ly i n f a v o r of s u p p o r t i n g 
3 2 
t h e m o v e m e n t _ 
T h r e e o t h e r m e m b e r s o r tne—«ygifi_ne 
Staff w h o c a m e b e f o r e t h e B o a r d w e r e d i 
S a n d C o r p s is s e e k i n g youm 
y slAckers? T h e - y o l u n U i e J 33S3 
ynmfn to wort 
^ ^ -te-
Tox 
fd£ woiiJamcuia jtime^s awastfaa^^ 
IT certatnly help thc^y TgamyMagiirr 
Mr-Pratt a*p*plfl&t"k>n ^blank. Hurry, 
fa© ii—Mwr 
[THH D o o m e d , 
loses Aug. 31 
By M o e L a u b 
The faLe of T o w n s e n d H a r r i s 
[High Schoo l s e e m e d t o h a v e b e e n 
finally a n d c o n c l u s i v e l y s e a l e d 
I Friday w i t h t h e d e f e a t in—the 
Moffet D r o p s His Motion 
T o Cut. Teachers ' Pay 
Assemblyman—^^Abbot Low 
Moffat, sponsor of a bill de-
signed to reduce the salaries 
of teachers in the city college 
system, announced that he 
has decided not to press pas-
sage^ of his proposed measure. 
O f -Reds^HScents.' N o 
Albany L e g i s l a t u r e of t h e Y o u n g -| Davidson Bill " tha t Would h a v e 
provided fo r m a n d a t o r y c o n t i n u -
ance of t h e s c h o o l by t h e B o a r d 
HHjiiei 'EducatkHri . —; 
^fehe— 
!
 Townsend H a r r i s I>efense C o m -
mittee, was k i l l ed i n t h e R u l e s 
ICommittee e v e n be fo r e i t h a d a 
[chance t o r e a c h t h e f loor of t h e 
legislature for d e b a t e . A n d w i t h 
the L e g i s l a t u r e n o w a d j o u r n e d 
probably u n t i l t h e fal l , t h e d e -
feat of t h e Y o u n g - D a v i d s o n Bil l 
crushes t h e l a s t h o p e of c o n -
tinuing T o w n s e n d H a r r i s a s a 
~fn—a- letter "-to—the faculty 
staff members of City GoQege 
who voiced opposition to his 
bil I, ^Assemblyman Moffat 
gave notice that after care-
-Tmr-c^ftsmeyatmiiT~T~a^8 
-An.te.Thfi. -***- ^*qu£SJL_Jji£Qjrable: 
action on my bill" 
The action culmindTed op-
position to the biUy sponsored 
by the Teacher's Union. 
Fails to Follow Deinocralizatioii of B H E Hy-fepre^ 
Fascist Leads 
IfijConrlert ftimmiMft, wuiUi 
e n t e r e d i t s final r e p o r t t o t h e 
T^fnslttf.nr* laqt ra*Hg, Y\*& in i t s 
In a 400 page final report to the State Legislature, the 
y e a r p r e p a r a t o r y 
•School. 
The B o a r d of H i g h e r E d u c a -
tion t as t ~weefc v o t e d to~ d i s c o n -
tiriue t h e s c h o o l o n A u g u s t 31 of 
this y e a r i n s t e a d - o f in J a n u a r y , 
1944 a s o r i g i n a l l y s t i p u l a t e d in 
thr r e so lu t ion a d o p t e d by t h e m 
two weeks ago . T h e Y o u n g - D a -
v:cson Bill w a s t h e l a s t h o p e of 
Townsend H a r r i s b a c k e r s t o 
i Continued on Page Jour) 
.School o f B u s i n e s s , NYU 
Give $ 1 , 0 0 0 t o War Rel ie f 
The s t u d e n t s of Ci ty College 
School of B u s i n e s s a n d of t h e 
95 th Charter 
H i g h Day-—May 7 
^ T h u r s d a y , M a y 7 will m a r k t h e 
95t:h a n n u a r • c e l e b r a t i o n of "the-
two y e a r s ' ex i s t ence pe r s i s t en t ly , 
fa i led t o inves t i ga t e o r t a k e a c -
t i on on c h a r g e s of Nazi a n d . P a s -
cist a c t i v i t y in t h e city, school 
s y s t e m , i t w a s disclosed F r i d a y . 
I n fac t , i t was c l a imed , t h e 
C o m m i t t e e s o u g h t a n d a c c e p t e d 
t e s t i m o n y f rom a ; k n o w n Fasc i s t 
of w h o s e record t h e C o m m i t t e e 
h a d been in fo rmed a n d w h o m 
t h e C o m m i t t e e h a d b>en a s k e d 
to i n v e s t i g a t e . T h e wl tnas s mhusc 
^au thor i ty w a s used in - f e r r e t i n g 
Oiwntort, Chrnrni tte** fnr t.Yt*> invP5tt. igrat. ion o f SHhvers ivR—»i»-
tlvities injfche City schools, Wednesday lashed out at what 
it termed 4*the Communist mach inat ions" within the Teach-
ers Union a n d claimed that there are still "mow* t h a n 400 -
• ;—- Communists operating i n the 
Nschool system". 
B e s i d e s a s s a i l i n g t h e T e a c h e r s 
U n i o n , t h e r e p o r t c a r r i e d - a - b t t -
t e r c o n d e m n a t i o n of t h e s o -
ca l l ed " C o m m u n i s t P a r t y _ceJIs_ 
2 3 4 7 Register 
^?*JlJ^"£*?t^*Z c^tfaffied »thin the City C^ N 
f o u n d i n g of t h e College of t h e 
City of New Y o r k by t h e B o a r d 
of E d u c a t i o n , a s well as t h e be -
g i n n i n g of f ree h i g h e r e d u c a t i o n 
in New York . T h e ce lebra t ion 
will i n c l u d e t h e m a r c h of t h e 
f a c u l t y m e m b e r s in a c a d e m i c 
d res s , a s wel l a s a d d r e s s e s by 
many notables. 
D a v i d Ross , well k n o w n r a d i o 
Senator Frederick A. Cou-
dert. head of the Coudert 
Subcommittee on subversive 
activities in the City School 
System is a member xrf~ the 
law firm of Coudert & Cou-
dert. which it was disclosed 
by the Newspaper PM. Friday, 
represemts'^Vichy France. 
T m r - i m i t s of t h e ^ r i t i s h W a r 
Relief Soc ie ty h a v e j o i n t l y d o -
na ted $1,000, w h i c h , h a s b e e n 
«-rPd t o p u r c h a s e a n d e q u i p 25 
ho.spital b e d s i n t h e B r i t i s h 
Royal H o s p i t a l fo r S i ck C h i l d r e n 
and W o m e n , a n n o u n c e d D r . B a r -
r e t
 Klots , f a c u l t y a d v i s o r of t h e 
City College g r o u p , F r i d a y . 
In a d d i t i o n , s a i d Dr . rants;,.wo-
men s t u a e n t s a t t h e S c h o o l of 
Business h a v e k n i t t e d * 167 p o u n d s 
or wool i n t o 478 g a r m e n t s ""for" 
the Br i t i sh - -a rmed—forces : 
c o m m e n t a t o r will r e a d s o m e of 
h i s own voEge-»»d~i 
Sizoo, P a s t o r of t h e Col legia te 
C h u r c h o f S t . N icho la s a n d 
P r e s i d e n t of t h e New York Ci ty 
F e d e r a t i o n of C h u r c h e s will r e a d 
t h e S c r i p t u r e s . ~ 
O t h e r h i g h l i g h t s of t h e p r o -
g r a m will b e . p r e s e n t a t i o n of 
a w a r d s by T h e Ticker , S i g m a 
A l o h a . .Beta G a m m a Sigma^ S t u -
d e n t Counc i l , t h e ~ i n s i g n i u m 
C o m m i t t e e . RMA, T h e a t r o n , a n d 
for the—fi*st—time, a w a r d s b y 
House F l a n , •- -1— 
out C o m m u n i s t s " w a s Dr . E d -
w a r d L. F e n l o n . a s s i s t a n t p r o -
fessor of ph i losophy a t Brook lyn 
;, w h o 
t e n ' for t h e Brook lyn Table t^ i 'de^_ . r e g i s t r a t i o n 
flvp h n n r i m i «f.iid#»nt» will a t t e n d 
t h e s u m m e r sess ion b e g i n n i n g 
o n J u n e 8 if t h e . a d v a n c e d r e g -
i s t r a t i o n c o n d u c t e d e a r l y t h i s 
m o n t h p r o v e s - — a c c u r a t e . Dr . 
R a l p h J . Kamenof f . d i r e c t o r of 
t h e s p e c i a l ^f2 w e e l r s e m e s t e r , 
i n f o r m e d T h e T i c k e r l a s t week . 
Accord ing t o fe K a m e n o f f ' s 
f igures . 2347 s t u d e n t s r e g i s t e r e d 
for d a y . e v e n i n g o r c o m b i n a t i o n 
p rograms— 4 n - t h e e x p e r i m e n t a l — m e m in fo rc ing t h e r e s i g n a t i o n 
r e g i s t r a t i o n . T h i s _ n g u r e c a n by of P r e s i d e n t R o b i n s o n . 
n o m e a n s be a c c e p t e d A S final. D e m o c r a t i z a t i o n CaJied 
h o w e v e r , b e c a u s e s o m e will ' d r o p . B o l s h e v i s m 
tih o fl n n 1 - - D e n i o c f a t l za t fon 
l e g e s to^ the^ d e t r i m e n t a n d s u b -
v e r s i o n of t h e s c h o o l s y s t e m . 
However , t h e le f t i s t s w e r e n o t 
t h e o n l y o n e s t o be d e n o u n c e d . 
T h e r e p o r t severe ly c r i t i c i zed t h e 
B o a r d of E d u c a t i o n anr i H t g h o r 
E d u c a t i o n for n o t t a k i n g a c t i v e 
s t e p s t o s t a m p o u t t h e " R e d 
pe r i l " ; i t a l so c r i t i c i zed a c e r t a i n 
g r o u p w i t h i n t h e B H E b e c a u s e 
i t a c c e d e d — t o - t h e r a d i c a l s e n t l -
~~i*^ 
f e n d e d F a s c i s m , a n d . s h i p e d a t 
d e m o c r a c y " _^ 
A m o n g t h e o r g a n i z a t i o n s 
(Continued on Page four) 
L o a n F u n d D e a d l i n e S e t 
All m o n e y bor rowed f rom t h e 
g ^ . H o ^ t T ^ a t , F i inH m n g t hf> r p -
p a i d by T h u r s d a y . L o a n F u n d 
eiftee —hours—are pos ted ou ts ide" 
- room 933., :—~—^r-— 
O u t s t a n d i n g in t h e a d v a n c e d 
r e g i s t r a t i o n w a s t h e g r e a t d e -
"Coilege 
b y - i a w s w a s " e x p o s e d " a s Tm 
a t t e m p t t o bolshevize t h e cam> c 
P_us- C h a r a c t e r i z i n g ^ t h e f a c u l t y 
-~Jf the demand is- great 
enough, Summer Session 
classes may be added for the 
3o'clock hour. Any -previous 
registrant desiring to add a 
nine* nt 3 thrniJH v-nhmit. '"hie 
d e m o c r a t i z a t i o n p l a n a s a " c r a f t y 
s c h e m e by w h i c h t h e C o m m u -
n i s t s h o p e d a n d p l a n n e d to o b -
t a i n a c t u a l c o n t r o l of t h e c i t y 
co l l eges to u s e t&em a s a f eed ing 
g r o u n d f o r c o m m u n i s m a n d a s a 
prcjggdtjirt—fui such—conj&ror I n "~—" 
o t h e r i n s t i t u t i o n s of l e a r n i n g , — 
Ask Collegiate Youth Throughout New York 
To Register Immediately for CD Activities 
name, class, home, address and 
a first and second_shoice / g r t h u s vlt1™ntely a u b v e i t n m t h e " 
me course r a oe scn^du-iea-rtr^' e n t i r e e d u c a t i o n a l s y s t e m t o rev- . 
that time. The information o l u t t o n a r y « n d s " , t h e C o u d e r t 
-jh-ould b§ placed in Dr. Kam-_ c o m m i t t e e c o n t r a d i c t e d i tsetf i n 
enb^s~^boiIih~sthxr^cu'ltif mail- ^ p a r t by s a y i n g thutr^^tn general;"1"7 
room, first floor, or brought to it is. believeriL t h a t these . bj>L-Jaw&_ 
•rt 
the registrar's office. 
Plans for a "Victory Registration Week" to be held 
>;<"ultaneously in all colleges tnroughout the eity, were an-
nonrTcecl last^\^ee^T^yTIii_npllege Aavisory Committee uf 
Utc CPVC -Youtri Auxiliary April 27 to May 3 has been 
<i* sign a ted as the week during which a concerted drive will 
held to m a k e s t u d e n t s m p r e 
which ISO houi i j of work m u s t be 1
 ".i.->(;ious of t h e w a r effort a c which is>u i i ou i s ui w u m inuou ^^ 
--«.*«?»•«* bht^tr r e s p e c t i v e sehcK>li» <-.<mpl.-t.ed "duritiK t h e , e n s u i n g 
ih«- p l a n s e n t a i l t h e e s t a b l i s h year . 
lit of r e g i s t r a t i o n b o o t h s a£ 
•'-M< h s t u d e n t s c a n s ign u p for 
'•*• var ious c iv i l i an d e f e n s e a c -
.r-T.ife ,^ T h o s e i n c l u d e a N u i s e ^ -rntrrr-hr ^the s r r v i 
BlOoU D o n u i o ID p r o v i d e p l a s 
m a for t h e blood b a n k s loca ted 
all ovei t h e c o u n t r y a n d for o u r 
4=^ nrrvinn a r e a l s o Tfe^ 
" " " ^ . 
" O r o u p L e a d e r s " , to superv i se 
y o u t h g r o u p s - " S p e a k e r s " , to a d -
dress—groups a n d o r g a n i z a t i o n s 
o n Araribus p h a s e s of de fense a n d 
w a r effort ac t iv i t i e s ; ' A u x i l i a r y 
F i r e m e n " , of w h i c h 50,000 a r e 
des i r ed a n d a s " S u m m e r F a r m 
W o r k e r s " T r a i n i n g for all 
c o u r s e s c a n be o b t a i n e d d u r i n g 
t r e e houTsT -
"Vic to ry R e g i s t r a t i o n W e e k " 
will be . supplemented by a m a s s 
ra l ly a t w h i c h . famous- s p e a k e r s . 
p rov ided bv t h e CDVO will be 
m a n d , far g r e a t e r t h a n expec ted , 
for Psychology 1, G o v e r n m e n t .1 
a n d BA 103. As a c o n s e q u e n c e , 
t h e a d m i n i s t r a t i o n h a s found i t 
n e c e s s a r y t o l i m i t ntafyy.s tn 
the^e , c o u r s e s t o u p p e r c l a s s m e n ^ 
D r . " Kamenof f r e q u e s t e d t h a t 
f r e s h m e h anoT s o p h o m o r e s r e g -
i s t e r e d for BA 103 c o m e t o room 
307A T h u r s d a y be tween 12 a h d 
2 for a d j u s t m e n t of t h e i r s ched-
ules 
will u l t i m a t e l y r e s u l t in a g r e a t 
i m p r o v e m e n t in t h e p ro fe s s iona l 
s t a n d a r d s of t h e col leges if t h e 
facu l t i e s a r e a l e r t to p r e v e n t 
a b u s e s . " 
C o m m i t t e e Sel« S t a n d a r d 
T h e c o m m i t t e e ' s — s t a n d a r d s — o r r "H! 
c r i t e r i a -ofc^a- "Communis t - " h o k i -
t h a t e v i d e n c e qf^  p a r t y m e m b e r -
s h i p I s n o t "essent ia l to label a 
p e r s o n a " C o m m u n i s t " . All t h a t 
is neces sa ry , t h e c o m m i l t e e c o n -
t e n d s . is t h a t t h e e m p l o y e e 
(Continue^, on Page four) 
D r a i i i h o c D o e » fcFront P a ^ e ' J a c k S c h l i s s e l A p p o i n t e d ^ 
• Th i s—te rm Dra tn soc , t h e u p E d i t o r o f ' 4 3 ' L e x i c o n 
- ' ^ s " c o u r s e w h i c h will r e l e a s e 
'u.^ands or r e g i s t e r e d n u r s e s 
r
 ac t ive d u t y . T h e c o u r s e , for 
iiiiCil- IQ.nOQ a p p l i c a n t s ^afe-^de-
= -^<3 e n t a i l s 80 h o u r s of s t u d y 
;
" ? u r e a n d l a b o r a t o r y ) a f t e r 
qu i red O n e mil l ion p i n t s oT 
blood la t h e m m i n i u m .which h a s 
b e e n seL 
In a d d i t i o n 4^ t h e s e , 
a re w a n t e d t o t a k e spec ia l 
exjuxses t o e n a b l e t h e m to b e 
p r e s e m , ^ " 
A spec ia l re^ls t ra t lo^i blai ik 
a p p e a r s o n p a g e two of t h i s i s -
-GHp-4t e u t 
a n d d e p o s i t i t a t t h e r e g i s t r a -
t i o n b o o t h 
t o — p i e s e n t , " F r o n t Page" , a^  ' e d i t o r " o f t h e '43 Lexicon, it w a s 
d r a m a rep le te w i th all t h e v a g - , a n n o u n c e d F r i d a y by t h e '43 
a r i e s of life a n d e x p e r i e n c e . . _ . - . - _ 
T h e p l a y will be s h o w n 4« $he. 
P E T , Maj- 1, 2, a n d 3 
Counc i l Edd ie K a n n e r arid J o h n 
X#evine were also7 
tTTTfTs" of m a n a g i n g e d i t o r a n d 
b u s i n e s s m a n a g e r r espec t ive^r . 
\ 
i -V-f^ 
•^£ 
:- ". . "••»..-. ••^i;'.'i ,M;I '.-•'-'•.!"-l1_V_-"la: !".!-_•-' - -*---•irr¥-- -"•-'^ r : ".'. . ~"V" ," . • ' " > h ; - - .^- ,«^a^TT J__' j^— ^ ' ••^-•- ,• ,» - 'j^lj 
THE TINKER 'V 
f>S5t i .U S T i y f o a t e r s U i c a U a n . T b « C i ty 
?^^-'-.' ^ ^J*"^'*^*^ ^ e t e y < i« r t z tg t ^ r r - w ^ m ^ ^ y . 
isfaction wnich rightfully belongs to those YM~%€Y f*f 
who know that they have acted for a proper *^^£5 J 
cause. 
—-WKat is most 
*^ * t^dea t . - f^<ba t t j r "5apdra~lia&"lijraJTy gotten a irnportaxLt. j&^xZmt Joe b r e a k . "~ 
' f- * T 0 i* l o c a t e d i n Roevs: 90S. AIT e c c -
.- ——.rltf $>• %a.<tTVSAe<i t o T b * T l c k t r . 17 
N'* 
l o r - i n - C h i e f 
B u s i n e s s M a n a g e r 
r T r r r n v r BOARD 
The Coudert Repor t 
By Mickey Rabinbwich 
Whether or not history repeats.itself, has lor-
frone Ql contention Aiming bur'greAfc l i iUoftam ' 
JACJt S H O R 
J A M E S S A R A Y I O T E S 
M A N A G I N G B O A R D 
£ 2 ? * * E * ~ U t i r c E < i i t < ~ Albert M a x * o B e s 
* * * « * M a n a ^ n , E d i t o r
 R a v c < n r e n 
S p o r t s E d i t o r Jerry B r o i d v 
Issue Ed i tors M a n a g i n g : B o a r d 
I s s u e S t a f f — S u s s m a n . B a s k r n d . J a c o b s o n . P a r k e r 
April +6, T942 
^ol. X I I I , N o . H 
-Z480 
W e r e ^ -no4 se—apeniy "-riciouF "aTTcf '"obviously 
d a n g e r o u s in t h e l i gh t of t h e a v o w e d w a r a i m s 
w h i c h w e are al l be ing a s k e d to "sacrif ice for. to 
f i g h t for a n d to die for. this l a t e s t < a n d , w e h o p e . 
l a s t* report of t h e C o u d e r t C o m m i t t e e c o n i c be 
c o n s i d e r e d o n e of t h e f u n n i e s t a n d m o s t s t u p i d 
p u b l i c u t t e r a n c e s j n a d e v i e - ^ - i o n e t i m e . 
T a k e , for in s tance . , - th^ - c o m m i t t e e ,s p l a i n t i v e 
c r i e s a b o u t t h e c a s e s of f o r m e r H u n t e r College 
P r e s i d e n t E u g e n e C o l l i g a n a n d former C i ty C o l -
l e g e "President Frederick" R o b i n s o n . 
Dr. C o i i i g a n . t h e c o m m i t t e e i n d i g n a n t l y p r o -
t e s t s , w a s unoff ic ia l ly a n d i m p r o p e r l y -forced'" 
f r o m t h e . p r e s i d e n c y by a sm«t? ff^'ip of Roard— 
-hsenrbersr ine m e t h o d s used—tytnr*ll roar w h e n 
y o u h e a r this> ^were " b a s i c a l l y u n a c c e p t a b l e ' 7 ! 
"Strong pressure*' t a c t i c s w e r e employed . ' 
c * 
they rrray prove the validity of such a statement^ 
of CCNY students have delved into the logs of all thV^111^ 
sion Day liners to uncover the log of the S S Belle I "Xcur-^ 
b e a t t h a t c a r r i e d t w e l v e , h u n - — = _ _ _ _ _ _ _ _ _ / S l a n ( * > 
d r e d * CCNY- j o y r i d e r s t o - B e a r 
M o u n t a i n . T h e e n t r y of M a y 24. 
1941 r e a d s a s follows: 
a n d b o a t s o u v e n i r s 
b u t t h e e n g i n e s • . 
Creaked—otrt" o f t h e p i e i . a t 
9 . 3 0 w e i g h e d d o w n by t w e l v e 
h u n d r e d s o - c a l l e d c o l l e g e s t u -
b o n e s . o n e h u n d r e d f i f t y - s i x 
t h o u s a n d p o u n d s : t o t a l w e i g h t 
o f ?THXH-» frtfrwre- Yhw>n—hundred 
• ' •
e
- - y t h i 
t unt i l 7:30 
n e i t h e r b a n d n o T T e ' ^ L H 
w e r e i n d e m a n d . The-. ^ 4 
r u s h f o r c o m f o r t a b l e s e a ? ! 
shines •:•.. 
V I C T O R I E S m- A l i c o m p e t i t i o n a i i d a l o n e w i n Tn'^the 1 * W ~ x 
to. 
t w o w h e r e t h e - m o o n 
. d i m m e s t . - . 
Arr ived-
t w e l v e t h o u s a n d p o u n d s . 
C o n d i t i o n s a t s t a r t of v o y a g e 
- — .— b o a t , e x c e l l e n t ; p a s s e n g e r s . 
j s j b g c o m m i t t e e j e a l o u s b e c a u s e t h e r e w e r e energje t i c ; c rew , g o o d - h u m o r e d ; 
*~~ ~ " y<**y \T«»>r? t h e i r c h a p e r o n p r e s e n t ; — w o a f h e r , 
o t h e r s b e f o r e t h 
s a m e tactics'?' 
Wrestling -Coach 3bseph_Sapora has re-
ceived hjsl reappointment as a member of 
the Hygiene Qppnrirrirnf fm—the L'oliung 
year—this time with tenure a or? with full 
status as aTTjinstructer. President Wright 
and the Board of Higher Education are l o 
fee congratulated for their fairness in recog-
nizing the ability and the deservedness of 
a much-loved and extremely conscientious 
anrij^gnTjTgtjPrit. m ^ ^ r ^ ^ t l I ' Pa Vi l i fy T 
T h e r e w i l l n n r i n n h n y ^ ^ o f 
tx>iitim^efWr?oT3Tn^~"^g» ~*~the term, at 
W a s t h e r e a n y t h i n g ba.,—~~j, 
th^^manrjeirTrX'WfTich~Ihey r e c e i v e d -
u s e d their ^V^^Lmgsu"? -^-Jmagj.ne ^ j s t r q n g r r p e k m ^ o " 
p r e s s u r e " t a c t i c s b e i n g so u n a c c e p t a b l e to~The ~ a n d 
v e r y g r o u p tha t . - l in__ i^_^c lo^sd 
a n g u e d . t h r e a t e n e d a n d c a j O v 
"tea^ve^oT^absence" i n o r d e r to g e t t h e m t o t e s -
t i fy ! I m a g i n e a n y t h i n g b e i n g b a s i c a l l y u n a c -
c e p t a b l e t o t h e v e r y groilp t h a t t h o u g h t n o t h i n g 
of a c c e p t i n g t h e "tes t imony-" ' 
_ _ _ ^ ^ » t W e W Y n v i , 
liUdiiigfajL ^ g m i c i r J a f e n d 
j o n r n e y - ^ B e a t , n o t so g >od ^ 
s e n g e r s , s u n b u r n t %~h* ^ 
a n d c o n t e n t ; cnerr ^ H 
w e a t h e r , c ^ n s ^ r e d ^ ^ muttnous;^ 
|to ex 
VI' -
IfrHH 
•.ipolitan C o l l e g e B a s e b a l l L e a g u e i s a n a i g h t y p o o r r e c o r d F i f t e e n / m i n u t e s w i t h t h e e n -
y College n i n e . N o t t h a t w e e v e r l ook f o r u n b e a t e n a g g r e - e * g e t i c i n s t r u c t o r p r o v i d e d t h e 
,.i>m C o a c h G a m W h i u g r a u b u t w e h a v e a l w a y s b e e n l e d ^ i ^ w c i fur t h e s u c c e s s o i t n e 
• at l e a s t .500 bal l . A t t h e p r e s e n t r a t e , t h e n i n e h a s a s — B e a v e r n o n - v a r s i t y p r o g r a m . 
o s p e c t o f r e a c h i n g a n o y e n w j n loco r e c o r d as>-jejangoftd H e apuke q u l e k l y of hTt>ir.ninr 
c i t y College literally walked over and trampled under-
____ foot an eager but inept Queens College nine at Lewisohn 
April sun cast lengthening shad- s tadium for their third straight Met Conference victory. 
o w s o n t h e b u s i n e s s l i k e w a l l s o f ,-r.
 rtr. 0 - . .
 J
.~ 
*-- - -- The score was 20-3T 
Although garnering only 12. hits, the Beavers capital-
'• — ; . izedT o n t h e five errors anA_eightL 
A k r a m ^ n T ^ . m < » TI*.ITA*> ' w a l W m a d e b y t h ^ < 5 u e e n s m e n . A b r a n i > o i K F o r m e r T i c k e r g i g h t r u n s ^vern i c o ? c d in thc~ 
i n t r a m u r a l - d i r e c t o r J o h n F e r g u -
s o n * s n a r r o w o l j i ce a s F e r g u s o r i , 
^saniling y e t - e a r n e s t , d i s c u s s e d 
m t r a m u r a l s a n d t h e i r i m p o r t a n t 
1RSJ5" i n t h e iLavender sjport 's 
T y c o o n , C a l l e d t o C o l o r s 
Relax, the Toscantnni of 
— t h e — t y p e w r i t e r — h t t s — b e e n 
•- drafted! 
first i n n i n g o n o n l y t w o s i n g l e s . 
F o u r m a r k e r s w e r e c o u n t e d i n 
e a c h o f t h c T h l r d . f i f th a n d slAtli 
S h i r k l e g r u b e r j i a ^ o f w a l t z i n g w l t l i M r s . R o o s e v e l t "ass tmf^ 
[ing. oi course , t h a t A d o l p h c a r e s t o d a n c e 
»rs. 
_w4th e o n s t a r r t 
:Jby_ 
b o o g i e - w o o g i e s . R e f r e s h -
m e n t s t a r t d s s o l d o u t . D o c k e d a t 
B e a r M o u n t a i n 1;30. 
a n U-
earfcl 
P a s s e n g e r s 
^ e m b a r k e d b u r d e n e d w i t h b a s e -
bal lsTTjats . . swim s u i t s , c a m e r a s . 
a n d s h o u l d b e p u r c h a s e d as 
=ible^ a c c o r d i n g to Ja* 3 h o r . 
C o m m i t t e e 
i n g a t m e t i c p r o b l e m s at^FTi i^^-
i n g - j P ^ a n d p o u n d e d h i s flm 
Off the ir r e c o r d o n e m i ^ t w e U w o n d e r i f t b e b a „ c l u b h a s m u K ^ ^ " t l f i f S K 
been d a n c i n g m t s e a d o f a t t ^ g n g s t r i c t l y t o . i M i r b u s i n e s s o f g a r - a d v o c a t e o n l y < * a n l * r a £ o r t S ' w ^ 
! ! ! " n g b*?^ . " S ? K ! _ ^ P ^ ^ ^ ^ g ^ P a r t . r u n s J o r ^ u h r Jtheir-.Jtem- p a x ^ c ^ t e a n a ^ 
a r f e ^ m e d ^ i e d u K ^ I i a * ^ h ^ r ^ s ^ ^ g r ^ ^ F o r d h a m , T « Y U , a n d m e r o u s s ^ c t a ^ s F e r g u r o n 
St Johns , a m o n g o t h e r s , h a v e c l e a r c u t t r i u m p h s o v e r t h e B e a v e r p o i n t e d t o ^ e t r a i n i h g v a T ^ T o f 
ballplayers. / - - • - . m t r a m u r a l s l o w i n g ttiat o u r 
c o i l ^ e b a s e ^ ^ . a ^ e l y ^ m a t t e r of p i t c h i n g . H e r e the" S S f s Z S S S f J g ^ i S ^ S 
— M - a r t y Abramson, self styled 
"yrealesi Ttther Sports Editor 
Of Oil time" inrprrf his hn-nrl? 
m n m g s . T h e g a m e w a s c a l l e d 
ikiutual c o n s e n t . ^ ^ 
S w e n s ^ h ^ h o u g h h i t l e s s u n t i l 
of BMrrnic and answered the
 t
 t h
^
 flfth
 i n n i n g ^ n i a n a g e d to e k e 
'jJLn *~ *»-- —» ' j - o a t a r u n u i „ b o t h t h e t h i r d a n d 
^urth^irrrr ing5~on a ^6rhl)inatiGn^ 
of w a l k s ^ J h i t b a t t e r s , a n d t w o 
errors . Tj ie ir last^ ta l lyjKas_scored-
in""the"sevent iron t w o h i t s . 
P i t c h i n g 
n o u n c e d t h a t ^ > e c i a l di 
r a t e s w i l l be a l l o w e d to 
f o r ^ t h e a m u s e m e n t s -
W; 
sfu 
[Lavender p l o t t h i c k e n s . - Q ^ B a n f f ; B e i s e l a n d O o l u m , la^t yewj ZZSIZTS 
•ve:erans. h a v e r e t u r n e d . H o w e v e r , F r a n k . T o s a a n d H a l A r o n s o n mSits 
yr.n a c c o u n t e d f o r m o s t o f • l a s t s j e a s o n ^ v i e t o r i e s , h a v e g o n e The' ^ 
.way of. a n g o o d g r a d u a t e s a n d d e f e n s e w o r k e r s > ^ 
on t h e e a r l i e r t d u r n a -
call to the- colors last week 
— A b r a m s G n r - J*e-~off—the spttt-
infinitive and infinite charm, • 
ruled the sporting roster of 
TFTte— Twicer: par three' Terms^ 
1939-40. During his hectic re-
gime-he was responsible for 
the ascendence of the varsity 
club " ~ 
. t or t h e r e s t 
least, as to whether 
o f 
o r n o t t h e a d m i r a b l y 
e x p r e s s e d s e n t i m e n t s o f t h e s t u d e n t b o d y 
h a d a n y t h i n g t o d o w i t h ^ i r i S a p o r a 's- r e -
" ^ ^ a ^ p o l n T m e n T i T l i a q u e s t i o n , t h e a n s w e r 
t o w h i c h i s o n l y k n o w n b y P r e s i d e n t W r i g h t 
a n d t h e m e m b e r ^ o f tr»> R n ^ r r r - r r n d nr** t ^ p 
a n s w e r t o w h i c h w e w i l l p r o b a b l y n e v e r 
r e a l l y k n o w B u t t h e - a n s w e r i s u n i m p o r -
t a n t " 
W h a t i s i m p o r t a n t i s t h a t m o r e t h a n - t r w o 
^ t h o u s a n d s t u d e n t s r e a l i z e d t h e p o s s i b i l i t y 
o f a g r a v e i n j u s t i c e b e i n g d o n e t o a m e m -
b e r , o f t h e X a r n l t y w h o m t h e y h e l c f i n h i g h 
e s t e e m — a n d t h a t t h e y s p o k e u p a n d l e t 
t h e i r s e n t i m e n t s b e k n o w n W h a t i s i m p o r -
t a n t LS t h a t m o r e t h a n t w o t h o u s a n d s t u -
d e n t s , m a n y o f w h o m h a d never d o n e a n y -
t h i n g o f t h i s typ*> b e f o r e , s p o k t u i i a n d - e « § 4 
~ T J U T t o r w h a t t h e y h o n e s t l y b e l i e v e d w a s 
r i g h t — a n d t h a t t h e y i e a m # d t h a t t h e y d i d 
n o t h a v e t o be- c a l l e d r o u g h i i e ^ k s _ a n £ L _ g u t = 
^ ^ f ^ R ^ e ^ — a i i d a ] g T t a t o r s ~ T o r it 
t h a t i n w a r d 
__ — ^ a v o w e d a n d 
r e c o g n i z e d Fascist a s " l e g a l e v i d e n c e 
T h e . o n l y r e a s o n , t h e c o m m i t t e e b e l i e v e s , for 
the f o r c e d r e s i g n a t i o n i s t h a t Dr . C o l l i g a n ' s o u t -
look o n e d u c a t i o n a l m a t t e r s ^was n o t a l ibera l 
o n e . W h a t b e t t e r r e a j t f m - , - - m a y -dif* a«r l r , rnnlri » 
g r o u p a s k for t h e * r e m o v a l o f t h e leader- of a 
t h a t h i s e d u c a t i o n a l o u t l o o k i s n o t a l ibera l o n e ? 
rrn
—* " u n l e s s T h e g r b u n I n v o l v e d 
V o l u n t e e r s N e e d e d as A i d s 
In Su^ar Rat ioning 
, The faculty and students 
of the School of Business have 
been requested io offer their 
E C O § O C T E T V _^» 
D r A . ik. " S a k o l s k ; o i 
D e p a r t z ^ f S i t . wi l l d i s c u s s 
P r d p e r l y h a n d l e d v ^ G o l u b , R e i s e l a n d G e l f a n d h a v e 
that wins ba l l g a m e s , a n d t h a ^ i s wh^-r^ t h e n a m e o f 
smith-^rets b a c k i n t o l i r e ^ i c t u r e r 
of -p i tchersr -eapable o f c o n v e r t i n g wiTd hea? 
Jmitty 
th
"
 ;
 not a 
^ha-t—is.-
sennces for the sugar ration-
trig regit 
M a r i t i m e I n s u r a n t vTr^r w " E c Z l ' 
w a s a fine h a n d l e r 
w a u k e ^ c l u b of t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n . ^ ~ ^ 
^ ' U n f o r t u n a t e l y " , F e r g u s o n 
^ a i d q u i e t l y , " w e d o n ' t h a v e t h e 
f a c i l i t i e s for o u t d o o r c o m p e t i -
o n . b u t w e _ a r e e x p e c t i n g t o 
i n a u g u r a f c e a 6 n i a n t o u c h - f o o t -
ba l l l e a g u V ~ l r r ^ a n s e n H a l l t h i s 
a u t u m n . " T h e a c t i v e i n s t r u c t o r 
To wide school promi-
nence as well as the originator 
of big sports rdllys. 
New Defense 
g r o u p h a d jus t f i n i s h e d a t w o - y e a r c a m p a i g n o f s m e a r i n g , vilify-
i n g a n d i n s o m e c a s e s u t t e r l y - ^ d e s t r o y i n g t h e 
n a m e s o f . .some---seventy' t e a c h e i a w h o s e 
c r i m e w a s t h a t t h e y w e r e t o o l ibera l 
N e e d w e a d d t h e ' C o m m i t t e e * s a c c u s a t i o n t h a 
~ t o r a d i c a l —sentrmerrr 
o n l v 
The B o a r d ' a c c e d e d 
"forcing" t h e r e s i g n a t i o n o f P r e s i d e n t R o b i n s o n — 
of w h o s e record w e a r e a l l v e r v WPI! ^ w a r o o 
29_ and May'A-. 5 . &. -and^'C^L 
Present indications are that 
no registration, either com-
mercial nr-censumer. iciZZ_Qc-— 
cur at the school. The"au-
thorities have, requested the 
school, though, to provide 
T i r u r s d a v a t 1 
•dlBcers i n r o o m 1309 
SocietT 
•ecrior. of 0 
A D V E B T I S I X G S O C J l E T T 
f > e p a r t t n e n t . wi l l a d d r e s s t h e Adrertisag 
S o c i e t y T l i u r s d a y - o n " M a l t l n r L*p Depar.--
r e m a p s • m e r u i t w i t h t h i s o u t f i t i s t h a t i t h a s n o b a r g a i n s 
We a r e ^ r e f e r r i n ^ ^ o t h o s e t w o - i n - o n e b o y s i r ^ H f l £ r g g f f 
a l s o a n n n i m n w i h i s p leasnre-^at -
t h e p r o g r e s s u f r the^gui^ 
f o r - t h e L a v e n d e r 
w e r e Bi l l H o g a n . Al G o i u b . a n d 
Bi l l S i m m s , w h i l e P b n ^^r^'^rji^' 
a n d M i k e R u d k o s h a r e d c a t c h -
i n g h o n o r s . L e e n M o r r i s a n d J o e 
P a r g o n e w e r e t h e u n f o r t u n a t e 
Q u e e n s h u r l e r s . 
On Fr iday , Apri l 24 . C i ty t r a v -
e led to B r o o k l y n t o f a c e t h e _ 
BrooklynrColTege - s q u a d a n d r e -
t u r n e d w i t h a c r u s h f n g 14-3 v i c -
tory . A g a i n Kitigsmen errors 
cumbi i iedr i v i t h 11^  C i t y h i t s - led— 
^
g T r f { f q^~""""n -rptit i n flu li } i f J j " n ^ " n ~ r m n : m m n j 
i ! : V . IS 
i f i e n t S t o r e A d s ' 
• a n n u a l T u n c h e c i r 
"T -J)p 
v e r y jweli__aware? 
N e e d wre add t h e C o m m i t t e e *s c o n t e n t i o n 
t h a t it c o u l d find n o e v i d e n c e o f N a z i or F a s c i s t 
a c t i v i t y in t h e schools—in s p i t e o f 
s u c h a c t i v i t i e s w e r e c a l l e d to its 
Isn' t it a b o u t 
the_ f a c t t h a t 
a t tent ion? . . 
personnel to help with regis 
tration. Faculty rriembers as 
well as students are requested 
to apply for forms at the NY A 
office, room 921 . 
c i e t y w i l l b e n e l d M a y U 
^ ' S S S T £ * A m : ASSOCIATION 
H e r b e r t G o e t t l i c h of E v e r - ^ —«.« 
— P o r e i * r ; T r a d e Assoc^St2 o - ^ ' 
m e e t i n g W e d n e s d a j - The rt^l 
isn i it ao<iut lime Mr. C o u d e r t b e c a m e a w a r £ 
of t h e f a c t t h a t - w e a r e n o t at w a r a g a i n s t C o m -
m u n i s l s ox a l l e g e d C o m m u n i s t s , b u t t h a t w e ^ i i a v e -
d e d i c a t e d our very l i v e s t o ' T h e d e f e a t / 6 i . F a s -
c i s m , of n a r r o w m i n d e d n e s - s a n d b i s q t r y — t o th f 
d e f e a t of t h e very p e o p l e w h o r : h-is c o m m i t t e e 
h a s b e e n a i d i n g ? 
Yes . t h e report :s .stupic a n d 
:: is s t u p i d a n d f u n n y :r. t h e w a v 
<jw**r'r, -or -a . - O o c t b o b "Pfartr^ 
s t u p i d a n d f u n n y in thf w a v *v« 
t h e J a p a n e s e p:i 
It is s t u p i d a n d 
tiifc ra»ti*%g^ i)' Ma: LIT: " 
It 
O ! 
f u n n v 
w e l l Tie l 
^j low 
T h e y a r e 
o f s a t -
a r e s t u p i d a n d f u n n v 
b u : :r
 is daimerou.s—-
It is w h a t 
It 
t u n n y B u t 
_ J^ «i*_ a HLIJJLL 
stiFoid a»>d f u n n y 
w a y t h a t t h e f u t i i -
y^ij-p-hy ::< stupid a n d 
: : : : i y j : ; I-he_JSi2s: .t-h-a-t-
Soc ia l J u s t i c e 
s t u p i d a n d f u n n v - " 
ies a.n< 
Accounting: Fo rum 
-Scores Again 
It 's a l w a y s a b o u t t h i s t i m e in 
t h e t e r m t h a t t h e c o l l e g e is 
f looded w i t h ^college p u b l i c a t i o n s 
in t h e p r o f e s s i o n a l field." Last 
w e e k it w a s ;_L£i£_._Biisifte**- B u l -
l e t i n . T o d a y it's t h e A c c o u n t i n g 
F o r u m . 
As m i g h t 
.frenx .--past--
F o r u m s t a f f 
very 
r z e t j 
T h e „ 
day asd 
,">roerar. 
rrorr: :h« 
3D p . m . i n r o o m 4S 
f e a t u r i n g p r o m i n e n t s p e a k e r -
S - I c of i n t e r n a _ t i o n a a t r « d e a-
• n s . J o s * A l f a r o . c o m b t n a —
 PXnc-
ine d u t i e s a n d re-n-Sr.s;buite "*a?—trrr 
p o s 
J E W I S H S T I D E X T S S O C 1 E T V 
T J * J t w t s h ' S t u d e n t s ' S o c r f r r . 
e r i i i o x . w i t h D r P r a n k ' S t Shu*- ; 
A ^ s : s t a r . : P r o f e s s o r of t h e S::.:c'-r.; Per 
' o r . n ^ : B - r ' a ; : a n d M r R o b e r - I, Pr»". 
d i r e c t o r of t h * e n i p l o y T n e n t r-.-^r-a-. 
s p o n s o r i n g a f o r u m t o discuss th-
-7:»r:t p r o l j r m . ' - oi City Coll^i. ' ' 
'-.-. T ^ i i r > c a - . A p r i ! 30 a t 12:30 ::. 
'.'••• cr>;;r>c:: r o o m . •: w a s unify 
P r o f O s t r o l e n k . f a c u l t y a d y ^ c r 
M r A " 
Co.*-. 
>«or:h. 
2: pi: 
c a n be c a r r i e d t o m o r e t h a h - o n e ^spjoxt. B a s e h a l l , ^ e n e r 
one of t h e _ f a y o r e d . , . c o r n i n g a& I t d o e s i n a s e a s o n w h i c h 
I d*^A i\oi c o n f l i c t w i t h a n y o t h e r m a j o r jgptirt. . ' •  
Offhand w e c a n t h i n k o f Fitzgrerald a n d C h e v e r k o , t h e F o r d -
h a m battery w h o s e b a s k e t b a l l " a n d f o o t b a l l a c c o m p l i s h m e n t s a r e 
already w e l l - k n o w n . S a m M e l e , N Y U ' s s o p h o m o r e s e n s a t i o n on 
the cour t i s n o w s o p h o m o r e s e n s a t i o n o f t h e n i n e . 
Ciy C o l l e g e h a s n o t b e e n a s f o r t u n a t e a s i t s rivals^ in s e c u r i n g 
these d o u b l e - b a r r e l e d t h r e a t s , . p o s i b l y b e c a u s e w e l a c k t h e w h e r e -
withal t o go s h o p p i n g f o r t h e s e p h e n o m e n a . H o w e v e r t h e r e h a v e 
been a f e w a t h l e t e s i n r e c e n t y e a r s w h o h a v e s e r v e d d u a l p u r p o s e s . 
Hai A r m i s o n ^ s o n e : t h o u g h if, m a y rw> o r ^ . ^ i h a ^ T T J I •wvfif-Tn-fn5|y-
-sr-pl^cher of s I H k e s , h u r l i n g t h e m o h the" d i a m o n d in t h e s p i ii ig 
and on t h e g r i d i r o n i n t h e fa l l . J o h n n y I^esplaces . p r e s e n t B e a v e r 
; i o r u t o p , w a s a J V f o o t b a l l s t a r u n t i l h e , g a v e u p t h a t s p o r t t o 
::ce; i trate o n h i s b i g l e a g u e a irabi t lons . M o r e o v e r , D a v e P o l a n s k y t 
r br i l l iant m i d d l e - d i s t a n c e r u n n e r , w a s a h i g h l y t o u t e d m e m b e r ' 
q u i n t e t u n t i l h e d e c i d e d t o c o n c e n t r a t e o n track . 
ba l l c o n t e s t s a n d t h e f o r t h c o m -
i n g s w i m m e e t t h i s T h u r s d a y . 
f irst t w o c o n t e s t s , t h e fcavender 
lacroosc m e n m o v e d — a c r o s s t h e 
a s s u r e d 4frat t h e ^fagui ty v £ a s — ^ ^ ^ S 
r» r r»v iH*»H o • TTT"C<>«-»-««mr I « ^ J ^ _ * l l x * * « * s u ~ 
H u d s o n R i v e r S a t u r d a y t o m e e t 
p o i d e d a v i s i o n a r y l e a d e r f o r 
o n e of t h e m a s t i m p o r t a n t , o f al l 
zllOI 
c 
c 
of the 
w e a r e f i s h t iny 
ent 
w a r again.st 
U Organizes Central 
•y to Handle War A etivkiei 
B y M i l d r e d M a n d e l : 
n a v e bee:: e x p e c t e d 
-perfoTfrl a h" c"e. t h e 
h a s t u r n e d o a t a 
a c c e p t a b l e job . P a r t of t h e 
a c c e p t a b i l i t y m a y be a t t r i b u t e d 
to the s t a f f ' s r e c o g n i t i o n ' a n d 
Jihis. is m o r e t h a n c a n be sa id 
for . .many, -ano^he^ - e o l i e g e pnbTI-
c a t i o n - of t h e e x i s t i n g s t a t e of 
w a r A n d w h a t c o u l d be m o r e 
a p p r o p r i a t e for a F o r u m i s i t i e 
u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s ? W h y . 
an a r t i c l e o n t h e "Effects of t h e 
W a r on" *rhc * 
„ . . "
l
"
c s s . p e r s o n . ^ : 
n^L: a n d M a r x w : 
P^c:a. e m D h a M > o n t h e m — r - - , 
titles p r o r r : r . r : ^ r 
;o5... 
' • »
 :
 c o r v c i L 
G a : e f . - a n d 
r.ls.lil of M a v 
anBie.».. 
^—r,- u
 2
 *"h^rj t h e ••**; 
trr-c. H e r i n : n > t t o . i H H ; ' ^ O - *r- -
? ? n . t A c t . . Q i e . . . O t e © » . a r a ^ r t - W ^ - " 
| ^ f : a s * ^ s ^ o f h o n o r * I -
v a r i e t y shcrar p i vers b y a —*-•-' 
n o t c h - D P - f n ^ n ^ . -^ * p e r f o r m e r s . 
G o i n g a bit a f i e l d , N a t Hoi m a n ca.me t o Ci ty C o l l e g e a s a s o c c e r 
coach a n d w a s o n c e o f f e r e d a c o n t r a c t t o p l a y t h e in f i e ld f o r t h e 
f i n c i n n a t t i R e d s . C o a c h S a m W i n o g T a d d o u b l e d i n a. n u m b e r ^ T 
iparls . w h i l e - h e w a s a n u n d e r g r r a d u a t e a t t h e c o l l e g e . 
We h a v e o f f e r e d n o c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m t o S a m W i n o g r a d . 
or tiven t o t h e P h i l l i e s for t h a t m a t t e r . G e t m a t e r i a l , w e h a v e 
sj..d. m e n of t h e b a r g a i n b a s e m e n t v a r i e t y , w h o s e c o l l e g e l i f e is 
at-.._Jted t o e a e h s p o r t i n its^ s e a s o n . A s t h a t t y p e e x i s t s n o t a t 
.:.">:• co l l ege , t h e n i n e s h o u l d c o n t i n u e t o lose g a m e s . I-^s q u i t e a l l 
ri- i i t . T h e bal l_j iL3yers^are h a j v m g _ f u n j ^ W i n o g r a d w o n ^ rtf>^Lpi^-
iixtppy-if h e <^>uid_Tiolr"aggravate h i m s e l f a f e w t i m e s e a c h w e e k ; 
th- .sun st i l l s h i n e s o n . D e w i s o h n Sta'dium,.- w i n or l o s e C i ty . A 
home run Ls a l w a y s a p p r e c i a t e d a n d s p r i n g i s a 
' e m a i n o u t d o o r s . 
s t u d e n t activities^—a c o m f o r t i n g 
t h o u g h t , i n t h e s e d a y s t h a t d e -
m a n d a t h l e t i c p e r f e c t i o n . 
943 Mermaids Cop 
Inter-Class Title 
T w o - s u p e r l a t i v e s w i m m i n g 
- r - p e i f u r m a n c e s o y j u n i o r s G l o r i a 
T u o m i n e n a n d F l o r e n c e B r o d o f -
s k y a n n e x e d t h e i n t e r - c l a s s 
s w i m m i n g t i t l e a t t h e s e m i - a n -
n u a i ~ m e e t h e l d l a s t T h u r s d a y . 
M i s s T u o m i n e n ta i l ed 21 of h e r 
c l a s s ' 29 p o i n t s .
 r 
S e c o n d w i t h 23 p o i n t s w a s t h e 
c l a s s of *45 led by L e n o r e W e i n -
t r a u b . A d e l e M o n d e r e r . H a r r i e t 
P l e v a . S o n y a S t e i n g u t . R h e b a 
S p e c t o r . a n d P h y l l i s Mega l i f f . 
S u r p r i s i n g w a s t h e e x c e l l e n t 
w o r k d o n e by t h e '46 y e a r l i n g s 
in c a p t u r i n g t h i r d p l a c e . J u n e 
L u b i n . D o r o t h y B r i e r t o n a n d 
G e r a l d i n e M a t h e w c o l l a b o r a t e d 
i n a i d i n g t h e - f r e s h m a n - c a u s e . — -
. . 3 f e e S t e v e n s g a m e g a v e "Cailef" 
" M i l l e r h i s first o p p o r t u n i t y to 
v i e w h i s n e w z o n e d e f e n s e i n a c -
tua l c o m p e t i t i o n . 
A f t e r t h e s t l c k m e n ' s d i s a p -
p o i n t i n g 13-5^ loss to R u t g e r s t w o 
w e e k s a g o . C o a c h M i l l e r d e c i d e d 
t h a t h i s i n e x p e r i e n c e d c h a r g e s 
c o u l d b e t t e r m a s t e r a "zone d e -
f e n s e , r a t h e r t h a n ^ h e m a n - t o -
m a n f o r m a t i o n , e m p l o y e d ^ h e r e -
to fore . — 
Mil l er c e n t e r e d h i s n e w s y s -
t e m a r o u n d L e n n y W e i n b e r g , 
S i d L i n n , a n d G e o r g e G r o s s ! 
L e n n y K a r s e v e r i s c o u n t e d o n 
h e a v i l y t o fill t h e g a p if a n y 
m e m b e r of t h e t r io i s i n j u r e d r 
T h e l a c r o s s e d e f e n s e i s s i m i l a r 
to t h a t of b a s k e t b a l l in m a n y 
respprts , - T h e on ly d i f f e r e n c e -tar 
t h a t bodi ly c o n t a c t i s p e r m i s s i b l e 
in t h e s t i ck g a m e . 
farad p i t c h e d g o o d bal l for s e v e n 
i r m i n g s a n d _ k n o c k e d qut__two_ 
s a f e t i e s t o p a c e t h e B e a v e r - a t ^ 
tack^ _ ^ „__TO^»_W«1», 
W e d n e s d a y - , - A p r i l 22, s a w t h e 
L a v e n d e r s s c o r e a thrit l ing_B^7_ 
^wtn o v e r M a n h a t t a n Col l ege . 
W i t l t J b a s e s l o a d e d in t h e e i g h t h 
i n n i n g . M i k e R u d k o b u n t e d s a f e -
ly a n d s q u e e z e d o v e r t h e w i n -
n i n g r u n . 
C h o i c e s t F o o d 
- C f i e a p e s f P H c e , 
E v e r y t h i n g D e l i c i o u s 
E v e r y t h i n g N i c e 
at the 
V A R S I T Y 
S W E E T 3 J H Q J P 
160 E A S T 23rd S T R E E T 
iC:h Lo g r e a t s e a s o n i n 
on" "the Ac 
D u e t o t h e x n a d e q u a c . e s i n t h e p r e s e n t d e f e n s e a c t i v i t v 
v o t e d " f o r t h e f o r m a ^ ? ; g \ t ? t l L » m CQUnciI- ^ t week tiofi of a Wai- Council to take 
^ e unde , the ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
TO I N V E S T I G A T E E L E C T O R A L 
__ SYSTEM 
A s p e c i a l - c o m m i t t e e to i n v e s -
 
s ion by C h a r l e s 
reading C P A 
c o u n t i n g P r o f e s -
H T o w n s , a 
O t h e r a r t i c l e s i n c l u d e 
»ne c o m i n g o n e for 
t l l J S " h O r J V W i l l ~ g f t r r r n ^ ~ 4.1 -, ~ ~ ~ - " * * " *• «* t / i t ^ J 1 
bod y Sr^^^ a ^ e r - -? n t r 0 " i n g a"^^> i^natin 
v i t i e s - carriexf-DT!-! t h r u 
• H l e «*e trepo l i t a n 
p r o c e d u r e s :n al l 
<y 
t h e v a r i o u s 
t i o n s . 
T h e W a r C o u n c i l 
s t u d e n t o r g a n i z a -
w t n c~onsist 
of d e l e g a t e s of t h e p a r t i c i p a t i n g 
o r g a n i z a t i o n s , a n d o f a G o v e r n -
i n g B o a r d . The - B o a r d wil l be 
c o m p o s e d o f t w o m e m b e r s , a p -
p o i n t e d - b y t h e S t u d e n t Council. 
- w h o wi l l s e r v e u n t i l g r a d u a t i o n : 
_twjct d e l e g a t e s e l e c t e d &t a n o p e n 
m e e t i n g o f t h e W a r . C o u n c i l e a c h 
- t e r m r a ^ S e c r e t a r y . e l e c t e d by t h e 
• c t u d e n t - U u U y d u r i n g t n e r e g u l a r 
s t u d e n t e l e c t i o n s : a n d a F a c u l t y 
i n g - m e m b e r . 
m a j o r i t y v o t e of a q u o r u m o i iht-
G o v e r n i n g B o a r d s h a l l be bmcl 
O n e of t h e S t u d e n ' 
a p p o i n t e e s t o the G o v e r n i n g 
B o a x d s h a l l p r e s i d e a t m S 
of t h e W a t C o u n c i l 
^ e n c e of t h e s e a p p o i n t e e s 
S e c r e t a r y will p r e s i d e 
G e l b a n d R u t h S i m o n w h o d id 
s u c h e x e e i l e n t w o r k a s m e m b e r " 
of t h e G u i L i i m i g K o a r d Q f Y h e 
a p p o i n t e d l a s t w e e k ^ ^ h L s ^ l 
c e n t C o u n c i l . S f e v e B r o d v ^ a T 
n a m e d c h a i r m a n fc ^ 
I ? e ^ ° ^ ' e d P u r p l e of t h e re^ 
-^&—gflow—by-
> Hote^ e A o U W i l l l e r f a a e , - R e -
^"•L—dagajQjnent. 
so 
EdeIman_L of. 
o t h e r s b y P r o f e s s o r Em3r:ur: 
5>axe a n d S t e p h e n C h a n 
t a r y of t h e N A C A . 
E v e n t h o u g h t h e print 
^over t h r e a t e n s t o j u m p u 
n : t . r o u T i r - l n e ~ e y e " " t h i -
m a k e s m f o r m a t i v e 
r e a d i n g . — S u r e l y 
W i n n i n g g a m e s - i s re l 
f Je P »PJ!!i^ine '***?*• D l a y i n ^ t h e m a n d s u p p o r t i n g t h e m i n t h e i~<.e t>t a n o t h e r e v e n t s . 
k<r - u n i m p o r t a n t a s l o n g a s y o u c a n 
BUY . . . 
VICTOR Y 
BONDS AJSD STAMPS 
a n c 
y o u — e e ^ 
w r o n g o n 56 p a g e s for ten. 
O n , sa le t o d a y ; __ 
BUY . . . 
V I CTORY 
itOJVlts 4 WD SKIMPS-
~>A : £ 
C o u n c i l 
I n t h e a b -
t h o 
jx>rt win far-
j » r « o n ho»- o u r e l e H i o " s ^ 
can oe i m p r o v e d 
'<Se% a n d ^ H a T 1 ^ 1 1 ° f ^ r t l e Ticker- A ~ F e d e r to t h e 
i ' c s e r A s s o c i a t i o n 
m g t e r m 
T h e f inal repor t 
u i u m c o m m i t t e e 
»Qntcei. u l i h - t h 
^ A 3 g £ 
for t i ie com 
of t h e iusiK 
w a s
 a-tso p r p 
a - n o n - j v o t -
C b h t r o v e r s i e s a r e t o be d e c i d e d 
b y a m a j o r i t y vof^. o f tn^> rt*»fa-
g a t e s a n d G o v e r n i n g B o a r d 
m f t m h n r r , 1 . , i i - l ." .. & « * k^- M J H I P M 
- m e m h e t y ^ r e s e r r i r a t ^ n y _ r e g u i s j : d e r t***t.JLl 
q u o r u m , o r i n e m e r g e n c i e s i h e 
ICC o e a p p o i n t e d by t h e C o u n -
cil t o s e r v e a s m e m b e r s of t h e 
& ^ ^ ^ '-»* « ' a r 
All s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a r e 
u r g e d t o e l ec t o r a p p o i n t a dele 
g a t e t o t h e W a r C o u n c i l i n ! o r -
^ the - - ^ ^ 
- the s t u d e n t b o d v 
l or a w a r e 
^-verrtrs only m a 
Counc i : * t j £ * to S t " - ™ * 
oerger 
Mino i 
r e n t e d 
m o u r S i m p s o n 
Eli S c h o n 
h i s i g n i a w i l l be 
to Lrv S c h u i b a n k . pre-S e y -
H a r r i e t M a r k 
A O O H f c i v t -
. ^ " ^ ,J>nntt». .. 
W ^ t f r t C o r 
MACHINIS 
-' t U £ h » M < j ^ ( f c ; 
:>A Y M 
?iii?ffiyi*" i « i 
i L ^?*-» * - 0 » » * < » » 3 - 2 1 8 0 
S 
S P A G H E T T I K I N G 
R F . S T A I T R A N T 
Try o u r S p n g h o f t i D i r m e r - It 's s i i n 2(fc 
G R a m e r c y 3 -9669 
T ^—~s=i 
T H ^ N O T make way for U>m&rmij&J 
10 E a s t 23rd S t r e e t 
*^  « > I C * - 5> 
S p e ^ i a J S k i 
_ -« «*4*j a n d Jerry i S a s s m a n 
p a r t i c i p a t e in t h e w a r e f for t s o f ' ' _ 
Gt^rn Id B r o i d y . 
i w 
p » 
^ t - t t - l X ^ 1 
T o Mr. AJ- W>ear f o ; a n i n t e r v i e w a t ifce B o : . . C D , 
S J ^ n a i u r e 
r 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
L E N G T H O F C O U R S E 
C O U l u O m S t t r a y IOX XllO 
B a c h e l o r o i L a w s d e g r e e i o t w o y e a r s i n t h e D a y 
S T U D E N T S A D M I T T E D I N 
J U N E , S E P T E M B E R . A N D F E B R U A K V 
S U M M S ^ S S S S I O N BEGINS JUNE i 5 
Write, r e / e p A o r t e , " &T CdiriCiT 
da tailed iaidzanxtion. 
375 PEARL ST., B R O O K L Y N , H Y.f C U M B E R L A N D 6 - 2 2 0 0 
—r 
V -
"Ogtr-all you_ran ruAjUof life now . . . for yoB haven't 
lived yet unless you have attended the S. C. 
•."3 
H i A T l ' B E S W H I C H W I L L G I V E Y O U T H K I L L S 
A N D P L E A S U R E : 
• Z>i4/VC*/yvCf ON BOARD 
\ 
HUAT1NXX 
1&ENSA 
~NXJ~ AJ±D CANC 
TIONJLI. OUTDi 
o&mG~ 
OUTDOOR SHOW 
TS 
Let 
ATHLETIC FIELDS 
a 
%— 
i 
- -h 
! 
4 ^ •Ry^rl^y 
S t ' N D A V , M A V 2 4 - T i c k e t s w i t l i L - C a x d . $ 1 . 0 O 
BVY YOUR TICKETS NOW! I t-
=*= 
^_.l„_;_..-,.~i>H-^-,;-_c^r :-~X: - ^ ^ ^ y ^ ^ i S ^ - S K ^ ^ 
L A W &OCTBTV 
M r . S a m u e l Newf lr ld . p r o m i n e n t .Hesc—. 
3Cor1c—at*g>ney a m T "member 'o f Wet* Y o r t 
C i t y Qeiect iTe " g e r v l c e B o a r d »*g _ * »K» — 
xt t f reaa t i i f L a w S o c i e t y , T h u r s d a y a t .12 . 
iri_rc>am_1520. --
He «ifl fTw»airnin T h n J l it" l *" - * * * * *^ 
^rowd&rt Assails ^ 
Peril,"Finds No Fascist* 
State Btrrres 
Survival Measure 
find-employment for the * 
u l ty m e m b e r s w h e ^ ^ -
{Continued from page one) 
;
-rrrr r inTiri f fpf f* f rL r f T*m n T 
JSfC' 
Afct *J»U App*jefeng_firATt 3oa~rd Cla»!*tft-
eJk.tlOl.ia." . ' 
XC&ntinJt^I frnm PIII,I^ fjgzr ^Continued frofti Taue one) 
f ^ e ^ r r r r r m p r , 
crews' cixm 
T e n v i v a c i o u s m o d e l s o f v a r y i n g s i z e s 
a n d 5 h a n « L y f* i p«.r«iM» h«fnr«—ttet. CXiris^-
ttvt> vo dSrxnonstrate" t h e c o r r e c t m e t h o d 
o l w e a r i n g c l o t h e s for s i m i l a r t y p e s oS 
figures. T h u r s d a y a t 12:30 in 4S. 
T h e m o d e l l i n g d e m o n s t r a t i o n is d e s i g n e d 
t o f a c i l i t a t e t h e t a l k o f guest C h a r l o t t e 
W U k i n s a r t , f a s h i o n , s t y l i s t of R. H . M a c y 
a n d Co . . w h o wi l l apeak o n t h e " D o ' s a n d 
D o n f s of I*ashi©n." •» ' 
—"/>» part o f t h e c lnb ' s o b s e r v a n c e o f 
M o t h e r ' s D a y , t a E , ~ B B B m n "f rhf ntrTT C l u b m e m b e r s wi l l be honored- a t a - s p e -
c i a l r e c e p t i o n . R e f r e s h m e n t s wi l l b e 
served.. \\ — 
jfEvnkAH C X C B 
T h e N e w m a n j C l u b wi l l h o l d H s >se«nt^_ 
l f « y 7t*». T h e ' clffb wi l l . p i c n i c In C u n -
n i n g h a m ' P a r k , S u n d a y M a y 3rd . 
ACCOUNT*1***-- ftr^ttmr 
E<utor for t h e n e x t s e m e s t e r ' s A c c o u n t -
tog rorum a n d officers o f t h e A c c o u n t i n g 
- S o c i e t y w f i t per l r l f e t rr t - tn i s^ThuTsday-ar t 1 
fp room—I5?a at t h i s ter 
of t h e o c i e t y 
ea rn the repu ta t ion of being a 
Communist, thereby tending to 
impai r public- confidence in the" 
work o l the individual or of the 
department.-
n addit ion, t h e repor t also sug-
gests t h a t ins t ructors who have 
remained members of t h e Teach-
ers Union be re -examined a s to 
fitnrvr.T fr>r ^ o n t i m m j ^ v ^ i r r t h e 
educational_system. ._; 
Tn~reference to fascist act ivi-
ties^JtJie^report^^ndfessiesiTa^iTtEe l'~£be. Academic Depa r tmen t a n d 
outset~tRa.l ho evidence h a s been NYA adminis t ra tor a t Samue l 
uncovered of Nazi_or_Eascist^a« Qempere^ftgtr-SclrooT, who was 
accused of * being anti-SemitieT 
anti-Nego- and—anti-Italianv a n d 
. The act ion of t h e Ru les Com-
whose charges i t - i s claimed, the
 m i t t e e ^ AI^MVQV *™ im»™ff i h P 
Committee failed to irrvpstrgate rrreasure was condemned by t h e 
IDINHMG R. 
a re The Co-ordinatnig Commi t -
tee for Democratic Action, T h e 
American Jewish Congress, The 
United Pa ren t s Association a n d 
T h e Independent Orde r B ' r i th 
Abraham. 
Others jevhose Fascist act ivi ty 
was cited t o t he Commit tee and 
-apparently ^"ignored were T im- -
TH Defense\ Commi t t ee -who a c -
cused t h e Rules Commi t t ee of 
•following t h e \ p a r t y l ine a n d 
fearful of t e s t i n g \ t h e s u p p o r t of 
the bill on t h e legislat ive floor." 
I n a proviso t o trie reso lu t ion 
t h a t asked for t h e dlscpnliinu-
a n c e o f *ft*» xrKnsrt; f .b^ B I T E f i o t -
up a committee__Jiejajde^- by 
^tiyitlesTn the schools 
HendJey Answers 
l a s t m e e t i n g 
All p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e s 
a r e t o h a n d In tJieir a p p l i c a t i o n s s i g n e d 
b y 5 s t u d e n t s t o D « n l e l * S c n e c n t m a n . 
p r e s i d e n t o f t h e s o c i e t y . \ 
V i n c e n t L o p e z h a s been s i g n e d t o , p l a y 
a t t h e . Commencement F a r e w e l l B a l l t o be 
h e l d in t h e G r a n d B a l l r o o m o f t h e H o t e l 
A s t o r . S a t u r d a y n i g h t . J a n e 6 ~ 
J h o eoiiU4iiHcg--UigAs—*« s e n i o r s -to p a y 
— D i . Hendley, pres ident or t h e 
Teache r s Union, af ter being 
viciously a t tacked in t h e repor t , 
macje t h e following four poin ts 
in a s t a t e m e n t to The Ticker : 
"(1) According to h i s (Coudert) 
nofnt of view, a n y ^ " ^ i.s n f-f 
nJ*X5L,.,F J^ i i rphy tfaen_ja*ft# ~&fr—ChaTles^g7~Tuttle^to a t t e m p t ^ t o 
• i - • ; \ 
d e n t s ; The_American Edaea t ionx 
Association a n d t h e T e a c h e r s - -
Alliance, which were accused of 
a n d Vittorio Ceroni , 
tcher of I t a l i a n ^ a t H u n t e r 
College. ^ 
LUNCHEON 
11 t o 2.30 
50c to 85c 
also a la carte 
A F T E R N O O N T&&, 
J M N N E E 
5 t o K i n 
-of—recrulLlhg Chr is t ian TTont 
members a n d Social Ju s t i ce 
salesmen from a m o n g h i s s t u - I 
a l s o a l a carte 
I I G H T S U P P E R _ 
-^*sraATrs^STTtjRi 
. DINNER 85c 
^yfff is tnPiTnrakes & Coffeei 
120 E A S T 2&id St. jf y-
- ~ GEteBB^g? 5-8816 
' f f icTr'jaues_as^ SSHSL—MA p o s s i b l * «©- - t h a t f t 
c a n g o a h e a d w i t h p l a n s a s s c h e d u l e d , t o 
m a k e t h e a f f a i r . a s u c c e s s 
= — B o r o i c PLTA.M KEXiXriovts 
H o u s e P l a n e l e c t i o n s wi l l be he ld on 
lnefd-ay _ttn_aL. TJmi Mlny—M>y—»th—and rnay_ 
7th;. T n " - b o t h t h e W a s h i n g t o n Lobby a n d 
H o u s e P l a n b u i l d i n g . . 
A p p l i c a t i o n s s i g n i f y i n g c a n d i d a t e s ' I n -
t e n t i o n t o r u n f o r ofBce m u s t be b a n d e d t o 
D a v e P r e e d , on o r b e f o r e F r i d a y . M a y 1st 
SMO M A R C H r v R O T C R E V I E W 
T h e e n t i r e R O T C . 23O0 s t r o n g . m a T c h e d 
In r e v i e w be fore M a j o r G e n e r a l I r v i n g J. 
P h i l l i p s o n . C o m m a n d e r , Second. C o r p s A r e a 
a * L e w i s o h n S t a d i u m , l a s t T h u r s d a y . 
B e f o r e a n a u d i e n c e of t h r e e t h o u s a n d . 
: l ow- t rave le r ^whxr_refuses"io g e t 
aJarrned about communis t s or to 
L-the^hue-and ciy agaliis 
them. (2'K.- The Dunn igan reso-
lut ion in the. 1340 Legislature o u T 
of which grew t h e resolution es-
tabl ishing the R a p p - Couder t 
Commit tee read a s if i t h a d been, 
t aken from "Social Jus t i ce" or* 
- the Hea r s t press. 
"(3) By thei r cons t an t effort 
to c rea te a red menace, t h e y 
show t h a t they h a v e n o under_-
e
*
de l
'
s
-—— ii_srjlraLCX^^--fe ,w CTJiTIInunists or T w e n t v t h l r d S t r e e t s t u d e n t s r e c e i v t e g - . . 
awards were Marshall Det^ scn. Joseph of a n y o t h e r group can endanger 
? a S ^ ^ ^ w , I ^ " - ^ £ ^ ^ u J n wTX"**1^^  o u r ins t i tu t ions If we preserve 
. g*bor«yw*kir
 anoT M o r t o n Burd ick . a d - . . . _*^ . 
v a n c e d c o u r s e a n d D a v i d ZucJcerman. A n - G^ir d e m o c r a t i c p r o c e d u r e s in 
J h o n v A n k u t a a n d S a m u e l C o o p e r , b a s i c d e a l i n g w i t h i s s u e s . C o u d e r t 
c o u r s e . • . . 
r H l l O S O r f l Y S O C T O H E A R BATjaEKfcnjjqjua-^B^S•.•ftft''" ' ^ f l ' " * 
5 b y 
_ >y a d^mgeratic. -process^ 
s p o w e r to n u l l i f y l a w s by J U L aoU — f i f e it; entralTefi i n «jfiW7ir»o- r f i c r o r r t 
ai. ameiidiueur- To—tR? constitution. n e ."* exie**gea in sowing aiscora 
a n d c rea t ing confusion a t a t ime 
Surf 
d i t l o n a l 
a s s u g g e s t e d by \tr. S a m u e l H e n d e l . g o v -
e r n m e n t i n s t r u c t o r , a t t h e l a s t ^Ph i lo sophy 
S o c i e t y m e e t i n g , w i l l be c h a l l e n g e d by D r . 
N a t h a n R a t n e r , a d v i s e r , at • t h e m e e t i n g 
T h u r s d a y i n . r o o m 711. 
I n h i s a d d r e s s o n " C o u r t s a n d S o c i a l 
J u s t i c e " . X>r. R a t n e r wi l l a t t e m p t t o 
p o i n t o u t t h e f a l l a c i e s of s u c h a n a m e n d -
ment.- , M r . • H e n d e l . w h o m a i n t a i n s t h a t 
by d e p r i v i n g t h e Supreme Court o f t h e 
f inal w o r d In r e g a r d t o F e d e r a l l a w . t h e 
p r i n c i p l e s o f d e m o c r a c y c a n b e s t be p r e -
s e r v e d w i l l be p r e s e n t o o J e a d ~M*e - d « -
— c u s s t o n . 
when all America should be 
un i t ed in se t t l ing the issue of 
war, which for us is no t Com-
m u n i s t a s Coudert . Coughlin, 
Laval, a n d Hit ler say it i s . " 
"Best Comedy of the Season" 
Coleman. Mirror 
G E O R G E A B B O T T 
presents 
J A S O N 
a t t h e H U D S O N T H E A T R E 
4 4 t h S t . E a s t o f B r o a d w a y 
E v e s . 8 : 4 0 - M a t s . 2 : 4 0 
O C N Y Discount T i c k e t s n o w 
A v a i l a b l e a t T i c k e r O f f i c e 
Reg. Price 
$ 1 . 1 0 
T B S T 
• r * - ^ * 
m 
2.20 
2.75 
3.30 
Discount Price . 
^*J6* -I 
.SO 
1 J » 
1.50 
1.80 
Freshmen 
studies-Yoa may qualify 
lor a Naval Commission on the sea cr in the ah. 
T w o y e a r m o r n i n g and" t h r e e y e a r e v e n i n g 
b o u r s e s l e a d i n g to d e g r e e L L . B . 
~Fresfame»rr~Sophomores . H e r e ' s a 
c h a l l e n g e — a n d a n o p p o r t u n i t y ! 
^ o u r N a v y w a n t s y o u — b u t i t 
w a n t s y o u t o stay in college. Tfc 
w a n t s y o u t o t r a i n n o w i n a n y a c -
c r e d i t e d c o l l e g e o f y o u r c h o i c e for 
a c t i v e d u t y l a t e r . 
T r a i n e d TGoeTi a r e n e e d e d . 
T r a i n e d m e n t o b e c o m e . N a v a l 
Off icers! A n d your c o l l e g e i s r e a d y 
to g i v e y o u t h a t t r a i n i n g n o w . 
Tter^s N**-rta*y Wan 
S t u d e n t s admit ted J u n e , Sep tember and February 
S U M M E R S E S S I O N BfcGIMS J U N E 3 
F A E L T E R M B E G I N S S E P T E M B E R 23 
.- i 
96 SCHEKMJEKHORN STREET 
i l y o u ' r e s e v e n t e e n a n d n o t y e t 
t w e n t y , y o u e n i i o t n o w a s a n A p -
p r e n t i c e S e a m a n i n t h e N ^ y a l J R e -
s e r v e . Y o u t h e n c o n t i n u e _ i n c o l -
J f ' g e i n L l u d i u ^ i n y o u r ~ s i u d T e s ^ 
c o u r s e s s t r e s s i n g p h y s i c a l t r a i n -
i n g , m a t h e m a t i c s a n d p h y s i c s . Af -
t e r y o u s u c c e s s f u l l y e o r n p l e t e TJ^ 
y e a r s o f c o l l e g e w o r k , y o u wi l l b e 
g i v e n a c o m p e t i t i v e e x a m i n a t i o n . 
I f v o u q u a l i f y b y t h i s e x a m i i u 
a N a v a l A v i a t i o n Off icer; o r b e -
c o m e a D e c k o r E n g i n e e r i n g Of-
ficer. " ~ 
- - T h o s e s e l e c t e d f o r t r a i n i n g a s 
A v i a t i o n Off icers w i l l c o m p l e t e t h e 
s e c o n d c a l e n d s u ^ e a r of c o l l e g e b e -
- i b r e " t h e j r a r e c a l l e d t o a c t i v e d u t y . 
T h o s e s e l e c t e d for t r a i n i n g a s D e c k 
Off icers a n d E n g i n e e r i n g Of f i cers 
w i l l c o n t i n u e t h e i r c o l l e g e p r o g r a m 
€.egr&ey provided—tSoa^ .^*+~~-^t^^h 
e s t a h l i s i i f c d — u m v e r s t t y s t a n d a r d s . 
A l l o t h e r s w i l l b e p e r m i t t e d t o 
f i n i s h tlio_gggori^rrlfJnC^ir y e a r o f 
c o l l e g e w o r v, a n d ^ w i l l t i i e n b e cr-_ 
^dorwd t o d u t y a t a N a v a l 'iraonXug^ 
DOJtf'T WAIT 
S t a t i o n a s - ^ A p p r e n t i c e S e a m e n ; 
a n d l a t e r w i l l b e t rans ferred to 
^
t
^ ^
e
^ I Y i 2 g ^ - A ' C i y nm*ty rM*Mrettcr~-
. W h o l a i l n it! Iii^t /v^iI^g^^Kubject8~ 
d u r i n g t h i s t r a i n i n g p r o g r a m may 
b e c a l l e d t o a c t i v e d u t y ' a t once , 
a s a n A p p r e n t i c e Seaman. ^ 
Y o u r p a y s t a r t s w i t h a c t i v e c •_• tV-
C o u r s e s Y e u WUI T a k e 
T h i s s p e c i a l N a v y p l a n f o r cnii^ce 
m e n c a l l s f o r y o u r c o n c e n t r a t i o n 
n o w o n ^ t u a ^ e s _ U i a t „ w j l l e o u i p . 
y 5 « r ^ c r ^ e ~ o f " f h e grreatesjt possible 
s e r v i c e l a t e r . A l l c o u r s e s wiii. he 
g i v e n b y t h e f a c u l t y o]f_your col-
l e g e . T h e N a v y s p e c i f i e s cer ta in 
r*^. , ijpom^T^^ t in it wilt'fit y i-rrrhntri 
c a i l y - a n d mentarfrv" fot^sery 
i u g y o u r c o u n t r y m the N a v y 
I f y o u w i s h to s e r v e y o u r e c u n 
t r y b y w o r k i n g : f o r a N a v y e-
m i s s i o n , e n l i o t n o w for s :u 
i r n t i o n i n m i y u.ccnJdti< ^ 
l e g e o f y o u r c h o i c e . 
. A C T TO DAY 
..i 
.T^-rrf^ 
; 1 - T i i k e t h i s a n n o u n c e m e n t t o t h e D e a n o f y o u r fcollege. 
2 - O r go t o t l ie n e a r e s t N a v y K e c r u i t i n g S t a t i o n . 
«ion. y o u m a y v o l u n t e e r t o b i L a c 3 , Q r m a i l m n p m W l „ . , i f. ,, V K H H , Hj H^.K £ n \ n n g f l i l f f M -
. - • \ 
S . N a v v R ^ f r n i f i i . M I . I . J U I I T V - V * f 
" f f T — ~ -*'*.~.^—.' 
i . 
3 0 t i i S t r e e t a n d or J A v e n u e , B r o o k l y n , N . Y 
^^^1 f ^ f ^ - i ^ H ^MilJci^-b^wJfc ^Ma^fefee-i^ttvy O m c t v r d r a i n i n g p l a n f o r c<.-i ••-
f r e s l i i n e n g n d s ^ h o m o r e s . I a m a « U i d e n t [_J, ** p^rt^ut o f a s t u d e n t O v v > > 
-^rciirs uld a t t e n d i n g i e a t 
TsTdfme. 
